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Komunikaty • Announcement
Warsztaty z psychoonkologii 
 „Rehabilitacja chorych na nowotwory 
– warsztaty z psychoonkologii dla lekarzy” 
Moduł szkoleniowy finansowany z grantu firmy Amgen 
73. Szkoła PTOK/CO-I – 11-13 luty 2008 r. 
74. Szkoła PTOK/CO-I – 14-16 kwiecień 2008 r. 
75. Szkoła PTOK/CO-I – 24-26 listopad 2008 r.  
Warsztaty obowiązkowe dla lekarzy otwierających 
specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej od 
roku 2007
Organizator:
Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej
Kierownik naukowy kursu: 
dr w-f. reh. Hanna Tchórzewska 
Liczba miejsc ograniczona do 20 osób – decyduje 
kolejność zgłoszeń 
Koszty uczestnictwa:
bezpłatny  – dla członków PTOK
200 PLN  – dla pozostałych lekarzy 
Miejsce: 
Zakład Rehabilitacji
Centrum Onkologii – Instytut
ul. W. K. Roentgena 5, Warszawa 
Informacje i zgłoszenia:
 Monika Pec, Klinika Nowotworów Układu Chłonnego
ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa 
tel./fax. 022 644 01 21 
e-mail: meder@coi.waw.pl lub  monikac@coi.waw.pl 
1-6 March 2008, Sofia, Bulgaria
7th Masterclass in Clinical Oncology
The new-formatted Masterclass in Clinical Oncology 
programme is designed for medical oncologists and 
oncology nurses as a multi-professional joint event. Five 
intensive days of full immersion in modern oncology 
will create a collective spirit of teaching and learning to 
improving clinical skills and patient care. 
Profile of the ideal candidate 
– Age 35-45 years
– 5 or more years’ experience in clinical oncology
– Developing a leading position in the department
– Participates in scientific activities
– Is fluent in English 
Attendance to the masterclass is by application only and 
successful applicants are granted free registration and 
accommodation - application deadline: 1 December 2007
How to apply
–  Complete Application Form (available at www.
cancerworld.org/eso or on request to masterclass@
esoncology.org)
– Letter describing motivation for attending
– Supporting letter from head of department
– CV with list of publications
For further information:
masterclass@esoncology.org, www.cancerworld.org/eso
European School of Oncology, ESO Bellinzona Office
Att. Chatrina Melcher
Ospedale Regionale Bellinzona e Valli
6500 Bellinzona, Switzerland
Phone +41 91 811 8050, Fax +41 91 811 8051
 Number 6 • 746–749
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W dniach 3-7 marca 2008 r. odbędzie się w Warszawie 
Kurs CMKP i 68 Szkoła PTOK/ CO-I 
„Aktualne zasady postępowania 
diagnostyczno-terapeutycznego 
w onkologii” 
Kurs podsumowujący (atestacyjny) 
Organizator:
Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-
Curie w Warszawie
Kierownik naukowy kursu: 
dr n. med. Janusz Meder 
Koszty uczestnictwa: 
Bezpłatny - dla lekarzy specjalizujących się w dziedzinie 
onkologii klinicznej 
250 PLN – dla pozostałych lekarzy 
Informacje i zgłoszenia: 
Monika Pec, Klinika Nowotworów Układu Chłonnego 
ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa 
tel./fax. 22 644-01-21, e-mail: meder@coi.waw.pl
W dniach 25-28 marca 2008 r. odbędzie się w Warszawie
67. Szkoła PTOK/ CO-I
„Nowotwory płuca i klatki piersiowej” 
Organizator:
Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-
Curie w Warszawie
Kierownik naukowy kursu: 
prof. dr hab. med. Maciej Krzakowski 
Koszty uczestnictwa: 
150 PLN – dla członków PTOK 
250 PLN – dla pozostałych lekarzy 
Termin zgłoszenia upływa z dniem 9 marca 2008 r. 
Informacje i zgłoszenia: 
Elżbieta Pucuła, Klinika Nowotworów Płuca 
i Klatki Piersiowej 
ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa 
tel/fax. 022 644 76 25 lub tel. 022 546 21 69
e-mail: sekretariat4@coi.waw.pl 
W dniach 15-17 maja 2008 r. w Bydgoszczy odbędzie się
XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii 
Onkologicznej
Główne tematy
Laparoskopia i techniki małoinwazyjne w leczeniu 
nowotworów 
Nowotwory skóry i czerniak 
Postępy chirurgii onkologicznej 
Forum Młodych Onkologów 
Organizator:
Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej
Klinika Chirurgii Onkologicznej
Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Centrum Onkologii w Bydgoszczy
ul. Romanowskiej 2, 85-769 Bydgoszcz
tel. +48(52) 374 34 12, faks +48(52) 374 34 39
email: chirurgiaonkologiczna@co.bydgoszcz.pl 
(ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, musisz 
mieć włączony Javascript by go zobaczyć) 
http://www.co.bydgoszcz.pl/
Miejsce obrad:
Opera Nova ul. Focha 5
85-070 Bydgoszcz
Informacje:
Biuro Organizacyjne
Biuro Organizacji Konferencji i Zjazdów Fundacji AM
ul. Tęczowa 3, 60-275 Poznań
tel. 061 662 11 20
e-mail: biuro@bokiz.pl Ten adres e-mail jest chroniony 
przed spamerami, musisz mieć włączony Javascript by go 
zobaczyć 
http://www.bokiz.pl/
W dniach 16-18 czerwca 2008 r. odbędzie się w Warszawie 
CMKP i 69. Szkoła PTOK/CO-I: 
„Problemy onkologiczne w zdrowiu 
publicznym” 
Kurs przeznaczony jest jedynie dla lekarzy i lekarzy 
dentystów specjalizujących się w zakresie zdrowia 
publicznego
Organizator:
Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej
Centrum Onkologii – Instytut
 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
Kierownik naukowy kursu: 
dr n. med. Janusz Meder 
Koszty uczestnictwa: specjalizacyjny bezpłatny 
Informacje:
www.cmkp.edu.pl 
Rekrutacja: 
Ewa Wenda
Szkoła Zdrowia Publicznego CMKP
ul. Kleczewska 61/63, 01-826 Warszawa 
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W dniach 27-28 czerwca 2008 r. w Gdyni odbędzie się 
szóste
„Spotkanie PO ASCO 2008”
Organizator: 
Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
Stowarzyszenie „Gdańskiej Onkologii”
Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej
Polska Szkoła Onkologii
Liczba uczestników jest ograniczona, 
o kwalifikacji decyduje kolejność zgłoszeń.
Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń: 15 marca 2008 r.
Zgłoszenia można dokonać wyłącznie poprzez stronę 
internetową www.poasco.pl 
Opłata rejestracyjna wynosi 150 PLN.
W ramach opłaty zjazdowej zapewniamy materiały 
zjazdowe, posiłki, udział w spotkaniu towarzyskim oraz, 
dla osób spoza Trójmiasta, nocleg w pokoju 2-osobowym 
(27/28.06.2008). 
Informacje: 
Sekretariat Zjazdu
Gdyńskie Centrum Kongresowe
80-216 Gdańsk, ul. Sobiewskiego 64/2
tel./fax 0-58 340 47 25 / 27
e-mail: biuro@poasco.pl
W dniach 5-6 września 2008 r. odbędzie się w Łebie
V Usteckie Dni Onkologiczne
Tematami Konferencji będą:
Nowotwory jelita grubego – diagnostyka i leczenie 
skojarzone
Krwiolecznictwo u chorych na nowotwory lite
Leczenie bólu nowotworowego
Przewodniczący Komitetu Naukowego
prof. dr hab. n. med. Andrzej Szawłowski
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
dr n. med. Zoran Stojčev
Komitet Organizacyjny:
Oddział Chirurgii Onkologicznej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Kopernika 28, 76-200 Słupsk
tel./fax: 059 842 95 35
e-mail: onkoustka@wp.pl
www.onko.ustka.pl
W dniach 2-4 października 2008 w Gdańsku odbędzie się 
VII Konferencja na temat Raka Płuca 
Organizator:
Polskie Towarzystwo Onkologiczne
Polskie Towarzystwo Chorób Płuc
Stowarzyszenie Gdańskiej Onkologii
we współpracy z:
European Organization for Research and Treatment of 
Cancer (EORTC)
Miejsce konferencji: 
Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina
ul. Ołowianka 1, 80-751 Gdańsk
Wszelkie informacje dotyczące warunków uczestnictwa, 
zgłaszania doniesień naukowych oraz zakwaterowania 
dostępne będą od grudnia 2007 na stronie internetowej 
konferencji: www.lungcancer.pl 
Sekretariat konferencji:
GCK
ul. Sobieskiego 64/2, 80-216 Gdańsk
tel.: 058 340 47 25
fax: 058 340 47 27
e-mail: info@lungcancer.pl
Sekretariat naukowy konferencji:
Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii 
Akademii Medycznej w Gdańsku
ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańska
tel.: 058 349 22 70
fax: 058 349 22 10
e-mail: lungcancer@amg.gda.pl
W dniach 13-17 października 2008 r. odbędzie się 
w Warszawie
70. Szkoła PTOK/CO-I
„Rak piersi” 
Organizator:
Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-
Curie w Warszawie
Kierownik naukowy kursu: 
doc. dr hab. med. Tadeusz Pieńkowski 
Koszty uczestnictwa: 
150 PLN – dla członków PTOK 
250 PLN – dla pozostałych lekarzy 
Termin zgłoszenia upływa z dniem 27 września 2008 r. 
Informacje i zgłoszenia: 
Magdalena Granat Klinika Nowotworów Piersi 
i Chirurgii Rekonstrukcyjnej
ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa 
tel./fax. 022 644 00 24 lub tel. 022 546 25 22
e-mail: magdac@coi.waw.pl 
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W dniach 17-21 listopada 2008 r. odbędzie się 
w Warszawie
Kurs CMKP i 71. Szkoła PTOK/CO-I 
„Podstawy onkologii klinicznej”
Kurs wprowadzający
Organizator:
Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-
Curie w Warszawie
Kierownik naukowy kursu: 
dr n. med. Janusz Meder 
Koszty uczestnictwa: 
Bezpłatny - dla lekarzy specjalizujących się w dziedzinie 
onkologii klinicznej 
250 PLN – dla pozostałych lekarzy 
Termin zgłoszenia upływa z dniem: 2 listopada 2008r 
Informacje i zgłoszenia: 
Monika Pec, Klinika Nowotworów Układu Chłonnego 
ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa 
tel./fax. 00 22 644 01 21
e-mail: meder@coi.waw.pl 
W dniach 10-12 grudnia 2008 r. odbędzie się w Warszawie
72. Szkoła PTOK/CO-I
„Metodologia prowadzenia badań 
klinicznych z elementami statystyki 
medycznej” 
Organizator:
Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-
Curie w Warszawie
Kierownik naukowy kursu: 
dr Maciej Niewada 
Koszty uczestnictwa: 
50 PLN – dla członków PTOK 
100 PLN – dla pozostałych lekarzy 
Termin zgłoszenia upływa z dniem: 28 listopada 2008 r. 
Informacje i zgłoszenia: 
Monika Pec, Klinika Nowotworów Układu Chłonnego 
ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa 
tel./fax. 00 22 644 01 21
e-mail: meder@coi.waw.pl 
